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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
一
号
（
令
和
二
年
三
月
刊
）
一
　は
じ
め
に
　
今
回
、「
深
い
学
び
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
研
究
発
表
の
機
会
を
頂
戴
し
た
。
教
育
委
員
会
と
い
う
行
政
的
な
視
点
で
の
研
究
で
あ
る
た
め
、
テ
ー
マ
の
趣
旨
や
学
校
現
場
の
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
と
は
思
う
が
、
昨
年
度
、
佐
賀
県
で
取
り
組
ん
だ
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
に
関
す
る
研
究
が
、
国
語
教
育
研
究
に
対
し
て
何
か
し
ら
お
役
に
立
て
れ
ば
と
思
い
発
表
に
臨
ん
だ
。
二
　佐
賀
県
の
取
組
に
つ
い
て
（
一
）
事
業
の
柱
に
つ
い
て
　
佐
賀
県
で
は
、「
大
学
受
験
力
向
上
及
び
学
力
向
上
推
進
事
業
」
の
取
組
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
五
年
か
ら
継
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
本
事
業
は
そ
の
柱
と
し
て
、「
教
科
指
導
法
改
善
研
究
」、「
教
育
実
践
（
県
内
の
高
校
生
を
集
め
た
合
同
学
習
会
）」、「
専
門
・
総
合
学
科
高
校
基
礎
学
力
向
上
対
策
（
学
力
状
況
調
査
テ
ス
ト
の
実
施
及
び
分
析
）」、「
科
学
的
思
考
力
の
育
成
（
科
学
の
甲
子
園
）」
の
四
つ
の
取
組
を
推
進
し
て
お
り
、
今
回
は
、「
教
科
指
導
法
改
善
研
究
」
に
つ
い
て
の
報
告
と
な
る
。
（
二
）「
教
科
指
導
法
改
善
研
究
」
に
つ
い
て
　
「
教
科
指
導
法
改
善
研
究
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
授
業
研
究
会
や
先
進
校
視
察
を
中
心
に
行
い
、
主
に
中
堅
教
員
の
資
質
能
力
の
向
上
を
目
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
平
成
三
十
年
度
か
ら
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
公
示
や
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
（
プ
レ
テ
ス
ト
）
の
実
施
も
あ
り
、
ベ
テ
ラ
ン
教
員
に
よ
る
授
業
改
善
研
究
に
シ
フ
ト
し
、
現
在
も
研
究
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
平
成
三
十
年
度
は
、
次
の
よ
う
な
流
れ
で
研
究
を
進
め
た
。
①　
平
成
二
十
九
年
度
実
施
の
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
（
プ
レ
テ
ス
ト
）
の
分
析
②　
プ
レ
テ
ス
ト
第
₁
問
（
記
述
問
題
）
に
着
目
し
、
効
果
的
な
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
に
つ
い
て
協
議
③　
協
議
内
容
を
踏
ま
え
、
五
名
の
研
究
委
員
が
研
究
授
業
を
実
施
【
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④　
平
成
三
十
年
十
月
末
の
佐
賀
県
高
等
学
校
国
語
部
会
の
県
大
会
に
て
、
研
究
の
中
間
発
表
を
実
施
⑤　
平
成
三
十
一
年
二
月
に
研
究
成
果
を
県
内
の
全
て
の
学
校
に
報
告
　
な
お
、
本
年
度
は
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
委
員
に
よ
る
協
議
を
中
心
に
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
ま
た
、
令
和
元
年
八
月
二
十
九
日
に
教
育
産
業
関
連
会
社
の
高
校
担
当
者
と
、
新
し
い
教
育
課
程
に
対
応
し
た
指
導
の
在
り
方
と
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
へ
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、
前
日
の
八
月
二
十
八
日
に
発
生
し
た
豪
雨
災
害
に
よ
り
、
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
回
、
教
育
産
業
関
連
会
社
の
高
校
担
当
者
と
の
協
議
を
行
う
こ
と
を
計
画
し
た
背
景
に
は
、
学
校
現
場
の
教
員
だ
け
の
分
析
と
考
察
に
よ
る
タ
コ
つ
ぼ
的
な
研
究
と
な
ら
な
い
よ
う
、
教
育
関
係
の
企
業
か
ら
の
視
点
が
加
わ
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
（
三
）
研
究
の
背
景
に
つ
い
て
　
二
〇
二
一
年
一
月
実
施
の
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
、
二
〇
二
二
年
四
月
実
施
の
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
そ
の
中
身
が
こ
れ
ま
で
の
在
り
方
か
ら
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
　
特
に
、「
書
く
こ
と
」
の
指
導
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
や
、
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善
、
年
間
指
導
計
画
を
含
め
た
授
業
改
善
に
つ
い
て
は
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
と
新
学
習
指
導
要
領
の
両
者
に
共
通
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
佐
賀
県
の
学
校
現
場
に
お
け
る
新
学
習
指
導
要
領
や
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
へ
の
対
応
は
自
信
を
も
っ
て
進
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
高
校
国
語
教
育
に
関
す
る
新
し
い
流
れ
に
つ
い
て
、
現
場
の
先
生
方
が
正
し
く
認
識
し
て
も
ら
え
る
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
研
究
に
取
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
な
お
、
研
究
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、「
異
な
る
資
料
か
ら
適
切
な
情
報
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
整
理
統
合
し
て
論
理
的
な
文
章
を
書
く
力
を
育
て
る
指
導
の
在
り
方
」
と
し
て
い
る
が
、
研
究
の
ス
タ
ー
ト
時
点
で
は
、「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
（
プ
レ
テ
ス
ト
）
の
第
₁
問
を
解
答
す
る
上
で
必
要
な
資
質
・
能
力
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
と
、「
そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
指
導
を
す
れ
ば
よ
い
か
」
と
い
う
、
普
通
科
高
校
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
大
学
受
験
対
策
と
い
う
視
点
か
ら
研
究
を
開
始
し
て
い
る
。
（
四
）
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
に
つ
い
て
　
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
（
プ
レ
テ
ス
ト
）
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
協
議
の
中
で
、
第
₁
問
は
記
述
問
題
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
₁
、
問
₂
が
現
行
学
習
指
導
要
領
の
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
に
関
連
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
点
に
疑
義
が
生
じ
た
。
　
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
特
に
必
履
修
科
目
で
あ
る
「
現
代
の
国
語
」
に
お
い
て
は
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
が
現
行
の
セ
ン
タ
ー
試
験
の
後
継
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
当
然
な
が
ら
必
履
修
科
目
を
出
題
範
囲
と
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
出
題
に
お
い
て
「
読
む
こ
と
」
の
領
域
が
大
半
を
占
め
て
い
る
状
況
を
考
え
る
と
、「
書
く
こ
と
」
を
重
視
す
る
「
現
代
の
国
語
」
の
科
目
設
定
に
対
し
て
齟
齬
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
結
論
と
し
て
は
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
の
「
書
く
こ
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と
」
の
領
域
に
、「
情
報
の
収
集
」
に
関
す
る
指
導
事
項
が
な
い
た
め
で
あ
り
、
新
学
習
指
導
要
領
に
移
行
す
れ
ば
、「
書
く
こ
と
」
に
関
連
す
る
問
題
と
し
て
出
題
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
の
意
見
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
今
後
の
研
究
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
、
研
究
を
進
め
た
。
　
ま
た
、
第
₁
問
の
分
析
に
あ
た
り
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
も
テ
ス
ト
で
あ
る
以
上
、
現
行
の
セ
ン
タ
ー
試
験
と
同
じ
よ
う
に
、
究
極
的
に
は
訓
練
（
解
答
す
る
た
め
の
技
術
的
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
）
す
る
こ
と
で
対
応
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
確
か
に
、
記
述
式
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
初
見
の
場
合
は
戸
惑
う
だ
ろ
う
が
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積
む
こ
と
で
十
分
に
対
応
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、「
学
習
指
導
と
し
て
は
、
学
習
者
の
多
様
な
考
え
を
導
き
出
す
よ
う
な
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
指
導
が
必
要
で
は
な
い
か
」、「
授
業
の
内
容
が
単
な
る
ス
キ
ル
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
な
る
こ
と
の
問
題
を
指
摘
し
、
そ
の
先
の
指
導
と
し
て
深
い
学
び
が
必
要
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
意
見
も
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
受
験
の
た
め
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
指
導
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
指
導
目
標
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
　
委
員
は
、
県
内
の
進
学
校
の
先
生
方
で
あ
っ
た
が
、
受
験
指
導
に
掛
か
り
切
り
と
な
っ
て
い
る
先
生
方
か
ら
、
従
来
の
よ
う
な
受
験
指
導
か
ら
さ
ら
に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
指
導
の
重
要
性
が
語
ら
れ
た
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。
　
そ
こ
で
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
の
第
₁
問
で
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
を
、
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
た
。
︻
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
に
つ
い
て
︼
○　
資
料
等
か
ら
解
答
の
要
素
と
な
る
内
容
を
素
早
く
取
捨
選
択
し
て
収
集
し
、
記
述
す
る
力
（
問
₁
）
○　
資
料
等
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
か
ら
、
対
比
的
内
容
や
類
似
的
内
容
を
推
測
し
て
記
述
す
る
力
（
問
₂
）
○　
課
題
条
件
に
合
致
す
る
内
容
を
資
料
か
ら
読
み
取
り
抽
出
す
る
力
（
問
₃
）
○　
課
題
条
件
を
踏
ま
え
て
、
適
切
に
言
葉
を
つ
な
い
で
記
述
す
る
力
（
問
₃
）
　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
資
質
・
能
力
に
加
え
て
、
○　
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
の
出
題
に
関
し
て
、
問
₁
及
び
問
₂
に
関
連
す
る
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
内
容
」
と
し
て
、「
Ｃ
読
む
こ
と
」
の
「（
₁
）
イ　
文
章
の
内
容
を
叙
述
に
即
し
て
的
確
に
読
み
取
っ
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
要
約
や
詳
述
を
し
た
り
す
る
こ
と
。」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
資
料
等
の
表
現
・
構
文
・
論
理
構
成
に
着
目
し
、
論
旨
や
主
張
を
読
み
取
る
力
」
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
以
上
の
分
析
結
果
か
ら
、
次
の
よ
う
な
方
針
で
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
○　
設
定
さ
れ
た
条
件
を
踏
ま
え
て
、
複
数
の
資
料
か
ら
情
報
を
抽
出
し
、
整
理
統
合
し
て
書
く
力
を
テ
ー
マ
と
し
て
設
定
す
る
方
が
良
い
こ
と
○　
論
理
的
に
説
明
す
る
力
に
つ
い
て
も
テ
ー
マ
と
し
て
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
具
体
か
ら
抽
象
へ
の
言
葉
の
変
換
に
関
す
る
力
も
必
要
で
あ
る
こ
と
○　
与
え
ら
れ
た
情
報
か
ら
必
要
な
情
報
を
推
測
し
た
り
、
素
早
く
見
つ
け
た
り
す
る
力
も
必
要
で
あ
る
こ
と
─　　─106
　
こ
れ
ら
の
方
針
の
下
、
研
究
テ
ー
マ
を
次
の
と
お
り
設
定
し
た
。
︻
研
究
テ
ー
マ
︼
　
「
異
な
る
資
料
か
ら
適
切
な
情
報
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
整
理
統
合
し
て
論
理
的
な
文
章
を
書
く
力
を
育
て
る
指
導
の
在
り
方
」
に
つ
い
て
（
五
）
授
業
設
計
及
び
指
導
方
法
の
提
案
に
つ
い
て
　
本
研
究
は
、
教
育
委
員
会
の
施
策
と
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
た
め
、
研
究
結
果
を
も
と
に
学
校
に
対
し
て
何
ら
か
の
提
案
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
前
述
の
研
究
テ
ー
マ
を
も
と
に
、
本
研
究
で
は
授
業
設
計
と
指
導
方
法
の
提
案
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
　
提
案
の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
︻
提
案
の
趣
旨
︼
○　
高
校
の
三
年
間
を
見
据
え
た
段
階
的
な
指
導
の
在
り
方
を
、
授
業
実
践
事
例
を
も
と
に
提
案
す
る
。
︻
提
案
す
る
内
容
︼
○　
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
（
プ
レ
テ
ス
ト
）
の
ね
ら
い
、
新
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
に
係
る
授
業
設
計
の
在
り
方
に
つ
い
て
○　
育
成
す
る
資
質
・
能
力
か
ら
授
業
を
構
想
し
て
い
く
流
れ
に
つ
い
て
○　
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
に
つ
な
が
る
授
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
○　
指
導
計
画
を
単
元
で
立
案
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
　
以
上
の
こ
と
を
、
授
業
実
践
事
例
を
も
と
に
提
案
す
る
こ
と
と
し
、
五
名
の
委
員
に
研
究
授
業
を
実
施
し
て
も
ら
っ
た
。
（
六
）
研
究
成
果
に
つ
い
て
　
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
、
成
果
と
課
題
の
両
面
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
︻
成
果
︼
○　
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
が
授
業
に
創
意
工
夫
を
加
え
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
、
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
に
つ
な
が
る
授
業
の
モ
デ
ル
が
提
示
で
き
た
。
○　
今
回
の
研
究
授
業
に
お
い
て
言
及
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
既
存
の
教
材
を
も
と
に
授
業
を
構
想
す
る
と
い
っ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
ベ
ー
ス
の
授
業
に
つ
い
て
は
深
い
学
び
に
つ
な
が
り
に
く
い
傾
向
が
あ
り
、
資
質
・
能
力
ベ
ー
ス
で
構
想
し
た
授
業
の
ほ
う
が
深
い
学
び
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
見
え
た
。
︻
課
題
︼
○　
段
階
的
な
指
導
の
在
り
方
を
提
案
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
の
、
三
時
間
程
度
の
一
つ
の
単
元
の
授
業
の
構
想
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
い
、
提
案
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
○　
資
質
・
能
力
か
ら
授
業
を
構
想
す
る
流
れ
に
つ
い
て
は
、
委
員
の
先
生
に
意
識
し
て
取
り
組
ん
で
も
ら
っ
た
も
の
の
、
教
員
個
人
の
身
に
沁
み
つ
い
た
コ
ン
テ
ン
ツ
ベ
ー
ス
の
授
業
設
計
か
ら
の
脱
却
の
困
難
さ
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
　
前
述
の
︻
提
案
の
趣
旨
︼
及
び
︻
提
案
す
る
内
容
︼
を
踏
ま
え
、
提
案
型
の
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公
開
授
業
を
実
施
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
に
実
施
し
て
も
ら
っ
た
授
業
で
は
、
グ
ル
ー
プ
等
で
の
対
話
的
な
学
習
活
動
を
取
り
入
れ
る
と
い
っ
た
、
深
い
学
び
に
つ
な
が
る
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
。
生
徒
が
主
体
的
に
取
り
組
む
学
習
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
に
つ
な
が
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
た
め
に
は
授
業
実
施
前
に
十
分
な
準
備
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
学
校
現
場
で
は
、
準
備
を
す
る
（
教
材
研
究
し
開
発
す
る
）
た
め
の
時
間
の
確
保
が
難
し
い
と
い
う
現
状
が
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
個
人
が
開
発
し
た
教
材
を
い
か
に
し
て
共
有
す
る
か
と
い
う
問
題
が
残
っ
た
。
ま
た
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
と
い
う
具
体
的
な
問
い
（
設
問
）
と
そ
れ
に
付
随
す
る
資
料
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
授
業
者
の
準
備
し
た
教
材
も
そ
れ
ら
の
形
式
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
先
に
教
材
を
設
定
し
て
し
ま
う
コ
ン
テ
ン
ツ
ベ
ー
ス
の
授
業
計
画
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
授
業
を
意
識
的
に
構
想
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
　
ま
た
、
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
に
つ
な
が
る
授
業
の
在
り
方
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
授
業
の
学
習
者
の
習
熟
度
に
応
じ
た
段
階
的
な
指
導
の
在
り
方
を
提
案
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
三
時
間
程
度
の
一
つ
の
単
元
の
授
業
の
構
想
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
い
、
提
案
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
授
業
者
か
ら
は
、「
書
く
こ
と
」
に
関
す
る
学
び
を
深
め
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
授
業
時
数
が
必
要
で
あ
る
と
の
反
省
の
弁
も
あ
り
、
年
間
を
通
し
て
系
統
的
に
指
導
し
て
い
く
よ
う
な
在
り
方
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
　
な
お
、
当
初
、
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
し
て
、「
書
く
こ
と
」
の
学
習
活
動
に
抵
抗
感
な
く
入
る
こ
と
の
で
き
る
生
徒
と
そ
う
で
な
い
生
徒
の
差
が
非
常
に
大
き
い
と
い
っ
た
学
習
の
前
提
と
な
る
学
習
者
の
習
熟
度
の
問
題
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
学
習
者
の
習
熟
度
の
差
異
は
、
単
な
る
ス
キ
ル
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、「
何
を
書
く
の
か
」
と
い
っ
た
書
く
た
め
の
題
材
に
対
す
る
ス
キ
ー
ム
の
レ
ベ
ル
の
差
異
で
あ
り
、
簡
単
に
は
そ
の
差
が
埋
ま
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
差
異
を
、「
書
く
こ
と
」
の
指
導
に
お
い
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
し
て
い
く
の
か
、
他
の
指
導
事
項
の
領
域
で
埋
め
て
い
く
の
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
ま
で
包
括
し
て
指
導
計
画
を
立
て
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
た
。
三
　研
究
結
果
か
ら
考
察
す
る
「
深
い
学
び
」
に
つ
い
て
　
研
究
結
果
か
ら
「
深
い
学
び
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
、「
深
い
学
び
」
に
つ
い
て
、
学
習
指
導
要
領
解
説
を
は
じ
め
と
し
た
各
参
考
文
献
に
お
け
る
解
説
を
抽
出
し
て
み
る
。
○　
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善
を
進
め
る
に
当
た
り
、
特
に
「
深
い
学
び
」
の
視
点
に
関
し
て
、
各
教
科
等
の
学
び
の
深
ま
り
の
鍵
と
な
る
の
が
「
見
方
・
考
え
方
」
で
あ
る
。
各
教
科
等
の
特
質
に
応
じ
た
物
事
を
捉
え
る
視
点
や
考
え
方
で
あ
る
「
見
方
・
考
え
方
」
を
、
習
得
・
活
用
・
探
究
と
い
う
学
び
の
過
程
の
中
で
働
か
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
よ
り
質
の
高
い
深
い
学
び
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。」
（﹃
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
₃₀
年
告
示
）
解
説
国
語
編（₁
）﹄）
○　
「
言
葉
の
学
び
に
な
る
ほ
ど
深
い
学
び
と
な
る
」（
大
滝
一
登（₂
））
○　
「
深
い
学
び
」
と
は
、「
知
識
・
技
能
」
が
関
連
付
い
て
構
造
化
さ
れ
た
り
身
体
化
さ
れ
た
り
し
て
高
度
化
し
、
駆
動
す
る
状
態
に
向
か
う
こ
と
」
（
田
村
学（₃
））
○　
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
は
、
あ
く
ま
で
授
業
改
善
の
視
点
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」（
高
木
展
郎（₄
））
　
以
上
を
踏
ま
え
、「
深
い
学
び
」
に
至
る
過
程
を
簡
単
な
図
と
し
て
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
学
習
者
の
学
び
を
深
い
学
び
へ
と
深
化
さ
せ
る
上
で
、﹃
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
﹄
に
よ
る
と
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
が
必
要
と
な
る
。「
見
方
・
考
え
方
」
を
、
習
得
・
活
用
・
探
究
と
い
う
学
び
の
過
程
の
中
で
働
か
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
よ
り
質
の
高
い
深
い
学
び
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
習
得
・
活
用
・
探
究
と
い
う
学
習
過
程
を
意
識
し
、
い
か
に
し
て
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
授
業
を
構
想
す
る
か
が
重
要
と
考
え
る
。
特
に
、
実
際
の
授
業
（
単
元
）
に
お
い
て
は
、「
活
用
」
の
学
習
過
程
で
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
る
こ
と
が
、
深
い
学
び
に
繋
げ
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
そ
れ
で
は
、「
活
用
」
の
段
階
に
お
い
て
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
た
学
習
活
動
の
内
実
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
田
村
学
の
「
深
い
学
び
」
と
は
、「
知
識
・
技
能
」
が
関
連
付
い
て
構
造
化
さ
れ
た
り
身
体
化
さ
れ
た
り
し
て
高
度
化
し
、
駆
動
す
る
状
態
に
向
か
う
こ
と
」
と
い
う
「
深
い
学
び
」
の
捉
え
方
は
、
一
つ
の
ヒ
ン
ト
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
当
県
で
取
り
組
ん
だ
教
科
指
導
法
改
善
研
究
の
公
開
授
業
に
お
い
て
も
、「
習
得
し
た
知
識
の
関
連
付
け
」
か
ら
深
い
学
び
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
が
、
そ
の
方
向
性
自
体
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
と
考
え
る
。
単
な
る
知
識
の
習
得
と
い
う
学
び
を
「
深
い
学
び
」
へ
と
繋
げ
る
た
め
に
は
、
複
数
の
言
語
情
報
を
関
連
づ
け
る
よ
う
な
学
習
過
程
を
通
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
公
開
授
業
に
関
す
る
課
題
の
部
分
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
学
習
者
の
学
び
が
、「
知
識
の
関
連
付
け
」
か
ら
「
構
造
化
さ
れ
た
り
身
体
化
さ
れ
た
り
し
て
高
度
化
し
、
駆
動
す
る
状
態
に
向
か
う
」
と
い
う
状
態
に
至
る
こ
と
の
難
し
さ
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
本
研
究
で
は
、
わ
ず
か
₃
時
間
程
度
の
単
元
で
深
い
学
び
の
実
現
を
目
指
し
た
と
い
う
学
習
指
導
上
の
時
間
的
な
課
題
が
、
深
い
学
び
に
至
ら
な
か
っ
た
一
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
た
知
識
が
「
構
造
化
さ
れ
た
り
身
体
化
さ
れ
た
り
し
て
高
度
化
し
、
駆
動
す
る
状
態
に
向
か
う
」
に
は
、
一
つ
の
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
た
め
の
短
い
時
間
で
設
定
し
た
単
元
を
複
数
回
繰
り
返
す
よ
う
な
指
導
計
画
や
、
も
っ
と
長
時
間
の
単
元
の
設
定
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
長
期
間
に
わ
た
る
仮
説
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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四
　お
わ
り
に
　
本
年
度
、
佐
賀
県
で
は
各
高
等
学
校
に
対
し
て
、
必
履
修
科
目
「
現
代
の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
の
年
間
指
導
計
画
の
試
案
を
作
成
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
そ
の
よ
う
な
中
、
学
校
現
場
か
ら
は
「
教
科
書
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
に
年
間
指
導
計
画
な
ど
作
成
で
き
る
わ
け
が
な
い
」
と
の
御
意
見
も
あ
り
、
コ
ン
テ
ン
ツ
ベ
ー
ス
の
授
業
設
計
と
い
う
考
え
方
か
ら
資
質
・
能
力
ベ
ー
ス
へ
の
転
換
の
難
し
さ
を
感
じ
て
い
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
進
学
校
の
先
生
方
か
ら
資
質
・
能
力
ベ
ー
ス
の
授
業
展
開
か
ら
、
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
授
業
の
在
り
方
の
重
要
性
を
訴
え
る
声
が
聞
か
れ
る
な
ど
、
前
向
き
な
面
も
あ
る
。
時
間
は
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
授
業
改
善
に
つ
い
て
今
後
も
訴
え
続
け
て
い
き
た
い
。
注（₁
）　
﹃
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
₃₀
年
告
示
）
解
説
国
語
編
﹄
平
成
₃₀
年
₇
月　
文
部
科
学
省　
P₂₇₄
。
（
₂
）　
令
和
元
年
度
高
等
学
校
各
教
科
等
担
当
指
導
主
事
連
絡
協
議
会
で
の
発
言
。
（
₃
）　
田
村
学
﹃
深
い
学
び
﹄₂₀₁₈
/₄
/₁₃　
東
洋
館
出
版
社　
P₆₄
。
（
₄
）　
高
木
展
郎
﹃
平
成
₃₀
年
度
版
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
﹄
₂₀₁₉
/₃　
明
治
図
書　
P₁₅
。
（
佐
賀
県
教
育
庁
学
校
教
育
課
）
